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采用 SPSS 统计软件对相关资料按时间、 年龄、
性别、地区、恶性肿瘤类型等进行描述性分析。 标准
化率（中标率）的计算采用 1982 年全国标准人口。总
发病率的比较采用 U 检验， 不同类型肿瘤比较用 χ2
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摘 要:［目的］ 了解厦门市居民恶性肿瘤发病水平、确定恶性肿瘤发病的分布状态，探讨厦门市
居民恶性肿瘤发病流行病学特征，为科学实施肿瘤防治措施和规划提供依据，促进肿瘤的预防与
控制。 ［方法］ 对 2007~2009 年厦门市二级以上医院登记报告的居民恶性肿瘤发病资料进行 ICD-10
分类，按地区、时间、年龄、性别、恶性肿瘤类型等进行描述性分析。 ［结果］ 2007~2009 年厦门市恶
性肿瘤累计发病数 14 506 例。 粗发病率 278.37/10 万，中标率 183.35/10 万。 男女性恶性肿瘤中标
率分别为 211.30/10 万和 150.87/10 万。 男女性别比 1.47。 各年龄组发病率不同，35 岁以上发病数
占总病例数的 93.03%。 思明区发病率占全厦门市恶性肿瘤发病数的 46.79%。 厦门市居民最常见










2007~2009 年厦门市累计户籍人口数 5 211 099
人，男性 2 626 069 人，女性 2 585 030 人。 恶性肿瘤
累计发病数 14 506 例，发病率为 278.37/10 万，中标
率为 183.35/10 万；其中男性发病数 8 629 例，发病
率 为 328.59/10 万 ，中 标 率 为 211.30/10 万 ；女 性
5 877 例，发病率为 227.35/10 万，中标率为 150.87/
10 万，男女性别比为 1.47。 男女性发病率差异有统
计学意义（U=21.93，P＜0.01）（表 1）。
2.2 年龄分布
2007~2009 年 厦 门 市 恶 性 肿 瘤 年 龄 别 发 病 率
70 岁前呈现随年龄增长而上升的趋势，70 岁后呈下
降趋势。 35 岁以上发病数占 总病例数的 93.03%。
2007 年厦门市恶性肿瘤发病率在 70~岁年龄组达高
峰，为 1 225.93/10 万。2008 年和 2009 年厦门市恶性
肿瘤发病率均为 75~岁年龄组最高， 发病率分别为 1
204.18/10 万和 1 534.03/10 万。 见图 1。
2.3 性别分布
2007~2009 年厦门市居民男、 女性恶性肿瘤粗
发病率分别为 328.59/10 万和 227.35/10 万，中标率









率为 120.84/10 万。 肺癌发病数 1 871 例，发病率为
表 1 2007~2009 年厦门市恶性肿瘤发病率
年份
发病数 粗率（1/105） 中标率（1/105）
男性 女性 合计 男性 女性 合计 男性 女性 合计
2007 2433 1673 4106 285.63 200.61 243.57 185.95 133.77 162.03
2008 2800 1865 4665 317.27 214.58 266.31 202.25 141.85 174.19
2009 3396 2339 5735 380.83 265.21 323.34 244.91 176.19 212.99
合计 8629 5877 14506 328.59 227.35 278.37 211.30 150.87 183.35
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35.90/10 万，占恶性肿 瘤发病的 12.90%；其 次 为 肝
癌，发病数 1 551 例，发病率为 29.76/10 万，占恶性







位列第 6 位。 见表 3。
3 讨 论
2007 ~2009 年 厦 门 市 恶 性 肿 瘤 发 病 率 为
278.37/10 万，中标率 183.35/10 万。 与上海市恶性肿
瘤发病标化率 185.59/10 万［2］及苏州市 182.62/10 万［3］
基本一致， 但高于全国平均水平 （148.75/10 万）［4］。
可 见 厦 门 市 恶 性 肿 瘤 发 病 率 处 于 全 国 中 上 水 平 。
2007 ~2009 年 厦 门 市 恶 性 肿 瘤 中 标 率 分 别 为
162.03/10 万、174.19/10 万和 212.98/10 万， 发病率
逐年增加， 可能与厦门市肿瘤登记报告制度逐步趋





























男性 女性 男性 女性
肺癌 1341 530 51.06 20.50 2.53 339.016**
肝癌 1273 278 48.48 10.75 4.58 622.958**
肠癌 873 628 33.24 24.29 1.39 36.236**
食管癌 1095 279 41.70 10.79 3.92 471.994**
胃癌 948 372 36.10 14.39 2.55 242.429**
白血病 258 152 9.82 5.88 1.70 25.764**
甲状腺癌 79 317 3.01 12.26 0.25 146.835**
鼻咽癌 220 76 8.38 2.94 2.89 67.812**
膀胱癌 175 38 6.66 1.47 4.61 85.981**
脑肿瘤 99 67 3.77 2.59 1.48 5.675*
注：**：P＜0.01 *: P＜0.05
















1 肺癌 51.06 15.54 乳腺癌 34.66 15.25 肺癌 35.90 12.90
2 肝癌 48.48 14.75 肠癌 24.29 10.69 肝癌 29.76 10.69
3 食管癌 41.70 12.69 肺癌 20.50 9.02 肠癌 28.80 10.35
4 胃癌 36.10 10.99 宫颈癌 17.56 7.73 食管癌 26.37 9.47
5 肠癌 33.24 10.12 胃癌 14.39 6.33 胃癌 25.33 9.1
6 白血病 9.82 2.99 甲状腺癌 12.26 5.39 乳腺癌 17.23 6.19
7 鼻咽癌 8.38 2.55 食管癌 10.79 4.75 宫颈癌 8.71 3.13
8 膀胱癌 6.66 2.03 肝癌 10.75 4.73 白血病 7.87 2.83
9 前列腺恶性肿瘤 5.79 1.76 白血病 5.88 2.59 甲状腺癌 7.60 2.73
10 脑恶性肿瘤 3.77 1.15 子宫内膜癌 5.53 2.43 鼻咽癌 5.68 2.04
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肺癌为厦门 市居民最常 见的恶性肿 瘤，2007~
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